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Fratografies: vint anys de satira a I'educació 
Carme Romia* 
Entrevista amb Francesco Tonucci 
El passat mes de novembre a Barcelona, amb motiu de I'exposició 
«FRATOgrafies. Vint anys de satira a I'educació» organitzada per la 
Caixa, tinguérem entre nosaltres el pedagog i investigador italia 
Francesco Tonucci (FRATO). EII mateix ens presenta una mostra 
antológica de la seva producció més destacada. Foren més de 170 
obres realitzades durant els últims vint anys i que amb una gran 
carrega de satira, ironia, sensibilitat i humor, plantegen la necessitat 
d'una renovació urgent del sistema educatiu, comen9ant per la formació 
deis mestres. 
Durant els dies que va durar I'exposició es pogueren realitzar 
visites guiades per I'autor a fi de poder conéixer-ne més a fons el 
missatge. 
Donada la importancia de les seves aportacions i, com no, la talla 
d'aquest educador, li proposarem que, si era possible, dediqués una 
sessió específica per als estudiants de l'Escola de Mestres de la UB. 
Tonucci accepta amb gust, tot i I'atape'iment de la seva agenda, i, a 
més, ens oferí I'oportunitat de fer-li una estrevista a la qual assistí 
un nombrós grup de futurs mestres. 
Algunes de les coses que sorgiren a I'entrevista foren aquestes: 
Carme Romia.- Quina és la situació actual del Moviment de 
Cooperació Educativa a Italia? Una mica ho va perfilar Alfieri la 
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setmana pasada al «1 Congrés de la Joventut» a Santiago de Com-
postela, pero ell ho va fer des de la perspectiva del treball que s'esta 
fent a nivell municipal per mitja deis ajuntaments. Ara ens interessaria 
conéixer la situació dins del marc educatiu de les escoles. 
Francesco Tonucci.- El Moviment de Cooperació Educativa (MCE) 
ha tingut sempre una actitud de minoria, de minoria molt petita i 
culturalment molt forta. Aquest crec que és el seu papero Mai no ha 
passat de dos milo de dos mil cinc-cents subscriptors pero ha pesat 
molt en la Reforma italiana. Aquesta és la part positiva del Moviment. 
El que em preocupa és que sempre esta de banda, amb actitud 
esquerrana, típic deis moviments de renovació. L'analisi que a mi 
m'interessa, i que crec que pot donar una visió del que esta passant 
avui, és tot el desenvolupament legislatiu, que ha estat incre'ible des 
del 74 quan comengaren les noves Ileis sobre la gestió democratica 
de les escoles, fins als darrers fets, és a dir, amb els nous progra-
mes de Pre-escolar. En tot aquest període, els punts crítics, que eren 
els punts de forga, d'interés del Moviment de Cooperació Educativa, 
han passat a ser punts de les lIeis de l'Estat. Pot semblar una victoria. 
Jo sóc molt crític respecte a tot aixo. 
CR.- Qué ha passat realment? 
FT.- Ha passat que allo que I'any anterior era el paper, I'actitud, 
I'experimentació d'un petit grup de mestres que feien una experiéncia 
nova, contra les Ileis a vegades, i amb molts problemes, per un fet 
que no sera facil d'examinar i d'analitzar, ha passat a ser, en un 
temps massa rapid, Ilei de l'Estat obligatoria per a tothom. Podem dir 
que d'una banda podria ser un senyal de victoria per al MCE donat que 
gairebé tots els punts qualificants que tenia han passat a ser 
obligatoris, Ileis de l'Estat. Puc citar-ne alguns, per exemple, la 
integració deis infants amb handicap, amb problemes, a I'escola nor-
mal; la possibilitat de no adoptar el lIibre de text i d'utilitzar els 
diners corresponents en altres mitjans de treball; el treball col·lectiu, 
cooperatiu entre els mestres, tenir un temps dedicat a aixo; tenir una 
gestió social de I'escola amb els pares a primer terme. A I'escola 
italiana, el president del Consell de I'escola sempre, per lIei, ha de 
ser un pare, no pot ser-ho un director. I el Consell és qui mana sobre 
el tema deis pressupostos, per exemple. No sobre la didactica pero 
sí en tot el que es refereix a I'organització. I tot el que és, per 
exemple, comengar deis coneixements deis infants per passar a un 
sector més caritatiu de l'ensenyament.Tot aixo esta dins deis nous 
programes tant del Cicle Mitja com de Primaria i de Pre-escolar. Ho 
he dit en I'ordre en qué han aparegut. 
CR.- Ha canviat molt, doncs, respecte al que poguérem veure a 
Italia durant els anys setanta. 
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FT.- Sí, pero, qué passa?, per qué jo no estic satisfet de tot aixo? 
Quan les Ileis estan massa altes respecte a la practica tenim com si 
I'escola estigués en una situació d'il'legalitat, perqué no compleix 
les Ileis. Nosaltres tenim ara una Ilei molt alta i una practica escolar 
bastant baixa. Una formació del professorat totalment insuficient. A 
Italia tenim la vergonya de tenir la formació més baixa d'Europa. És 
a dir, per ensenyar a infants de tres a sis anys, la carrera del 
professorat acaba als disset anys; per ensenyar de sis a deu, acaba 
als divuit anys, i per ensenyar deis deu en endavant serveix la 
Ilicenciatura pero amb el principi que per ensenyar matematiques 
només serveix saber matematiques. I són fets d'una gravetat incre'lble. 
I per aixo jo crec que no ha estat una victoria perqué és gairebé com 
una coartada per no afrontar el canvi veritable que jo crec que 
consiste ix fonamentalment en la formació del professorat. 
CR.- Quins aspectes remarcaries com a molt necessaris i urgents 
avui en dia i que s'han de tenir molt en compte en la formació del 
professorat? 
FT.- Bé, el que hem perdut és, per exemple, el plaer, I'interés en 
I'experimentació. Aixo a Italia ja s'ha perdut totalment, perqué avui 
la maxima de I'experimentació és cumplir les Ileis. El que jo crec que 
és important en la formació del professorat és que sigui coherent. 
Podria ser aixo solament. Que la formació del professorat sigui 
coherent amb el model educatiu que estem proposant. I aixo és el que 
més manca i no només a Italia sinó aquí també. És a dir, que avui, 
entre els qui s'interessen per I'escola, tots estem d'acord que la 
formació de I'infant ha de ser de tipus constructiu. Jo crec que 
respecte d'aixo no existeix tant debat. Que el nen ha de ser prota-
gonista de la seva formació, que ha de construir els seus coneixements, 
que no valla pena impartir Iliyons, que no valla pena ensenyar, crec 
que són temes respecte als quals tots estem d'acord. Aixo em pre-
ocupa pero crec que és veritat. 
CR.- I per arribar a aquesta coheréncia? 
FT.- Qué passa a la Universitat? Que aquests conceptes s'ensenyen, 
és a dir, un professor desenvolupat és un professor que fa lliyons 
sobre la necessitat de no fer Iliyons. És a dir, que han canviat els 
continguts pero s'han quedat amb els métodes d'abans. La gabia 
universitaria continua sent una aula amb els alumnes asseguts i un 
professor que parla. Parla d'altres coses. La paradoxa és que, com 
sempre dic, «no es pot ensenyar a no ensenyar» perqué allo que 
s'aprén és a ensenyar. Un alumne que ha seguit Iliyons durant tres o 
quatre anys a la Universitat, aprén a donar Iliyons, encara que els 
continguts de les Iliyons siguin sobre el fet que no val la pena impartir 
Iliyons, perqué el que s'aprén més, no només a la Universitat sinó 
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també a I'escola, és amb un aprenentatge per immersió i no amb un 
aprenentatge d'o'lda i per transmissió. Aquest crec que és el problema 
més greu: proposar una formació del professorat coherent. Qué 
significa? Bé, es diu que no és facil, pero tampoc no és difícil. Jo no 
crec que sigui tan difícil perqué si nosaltres examinem les Ileis i la 
teoria pedagogica que tenim, trobarem els elements per a comprendre 
el que vol dir coheréncia. Per exemple, hauria de ser comengar per 
allo que els alumnes coneixen, respectar el seu ritme d'aprenentatge, 
fer de manera que el ventall de possibilitats deis lIenguatges no es 
redueixi; que aprenguin i continu'in treballant en grup, no només 
individualment. Aquests són alguns elements ... El problema és, per 
exemple, qué saben els alumnes de Magisteri? Aquest és el problema 
per comengar, que si ells saben dues coses, que interessi a l'Escola 
de Magisteri -saben moltíssimes coses- pero estem parlant del que 
és específico Abans de tot han estat alumnes. Jo crec que hi ha un 
treball molt interessant que, que jo sapiga no s'ha fet mai -al menys 
jo no conec experiéncies d'aquest tipus- és treballar durant un bon 
temps sobre tot allo que els alumnes de Magisteri recorden de la seva 
experiéncia d'estudiants des d'infants de parvulari fins ... analitzant 
una mica, gairebé amb actitud clínica, aquesta microhistoria personal 
d'ex-alumnes. Un psicoanalista, per fer analisi ha de fer analisi 
didactica, és a dir, ha de su posar-se ell mateix en un procés d'analisi. 
Un mestre tampoc no examina la seva historia d'alumne. Fixa't quants 
elements dinamics tindra en el paper del mestre, totalment desconeguts 
pel mateix mestre, que són només derivats de la seva experiéncia 
d'infant. Aquesta és una part, I'altra és una experiencia d'escola-
taller, és a dir, de practica escolar com s'anomenava -com s'anomena-
pero viscuda d'una manera totalment diferent. Fins ara la practica 
escolar ha estat una experiéncia que es feia només en els darrers 
anys, si no m'equivoco, perqué es feia amb els alumnes de Magisteri 
que havien de provar de fer una acció didactica. Aixo és molt pobre, 
molt banal. El que a mi m'interessa és que, en comengar el primer any 
de Magisteri o de Pedagogia o d'Escola d'Educació, els alumnes vagin 
la meitat del temps en una escola i I'altra meitat a la Universitat. I 
cadascú en una classe diferent, si és possible, o un o dos, no més, 
perqué més són disturbi dins d'una classe (la classe és un ecosistema 
molt delicat). La proposta que els faig és que treballin a la classe 
durant un any o més. La res posta que donen normalment a aquesta 
proposta és que no tenim prou bones classes. I exactament és al 
contrario A mi no m'interessa que les classes sigui n bones sinó que 
siguin classes. Totes les classes que tenim són bones perqué el que 
ha d'aprendre el futur mestre no és tant com s'ensenya -perqué és 
el que hem de dir que no valla pena- sinó estudiar, conéixer, observar 
el fenomen escolar. L'estudiant va a la classe per observar, per 
escoltar, per conéixer, i la Universitat ha de donar instruments 
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d'aquesta mena (cóm es documenta una experiencia escolar, cóm 
s'observa) i els alumnes recullen el material i el porten a la Universitat. 
A la Universitat es treballa amb aquest material com a la classe es 
treballa sobre els coneixements deis nens. Així com els infants parlen 
i comenten les seves experiencies, tot aixó és el material que es 
col'loca damunt la taula i s'elabora. Aixó és el treball escolar, 
I'elaboració per mitja de tots els recursos: els Ilenguatges, els 
instruments, els Ilibres, les biblioteques, els laboratoris, els experts; 
el mateix hauria de ser la Universitat: treiem material de la nostra 
experiencia, el portem a la Universitat, el posem damunt la taula, 
comen ce m a treballar-Io nosaltres i demanem als mitjans de la 
Universitat, sobretot als professors, ajut per arribar a una res posta 
deis problemes. Aixó jo cree que és una mica de pista. 
CR.- Seria la idea d'educar no per investigar sinó educar inves-
tigant? 
FT.- Exactament. No es pot ensenyar a investigar, han d'investigar. 
És com ensenyar a jugar, ensenyar I'amor. Quin sentit té? No es 
poden fer Iligons teóriques com es fan a la Universitat. És una 
ximpleria, ensenyar a riure, no ho sé, les coses vertaderes, les que 
ens ocupen a nivell global, ningú no pensa a ensenyar-Ies. 
CR.- Parlant de globalitat, ¿mestre amb formació global o amb 
una especialitat? 
FT.- Nosaltres ara estem intentant una via nova, la que a Italia 
s'anomena "dei modulli», de móduls. És a dir, en Iloc d'un mestre 
per cada classe, com era fins ara, comencem una experiencia que és 
de tres mestres per dues classes. Aixó té dos sentits, I'un, bloquejar 
la relació massa íntima i gairebé materna que existeix entre el mestre 
i la seva classe. I el segon, sortir de la idea del mestre que ho sap 
tot. Els mestres són mestres d'area, no són mestres de disciplina 
sinó d'area, i les arees són: l'Area de Llengua, l'Area de Ciencies i 
l'Area de Socials. Aquesta és una part del problema. Jo cree que a 
més d'aixó han de tenir una claredat més teórica. És a dir, cree que 
el mestre no ha de ser alió que sap, sinó alió que sap ensenyar o sap 
fer el seu paper, que no és saber-ho tot sinó ajudar els alumnes a 
aprendre. El paper del mestre no és el d'ensenyar sinó el d'afavorir, 
facilitar que els infants aprenguin. I per fer aixó, la manera millor 
és ensenyar coses perque ensenyant s'empobreix la propost8. El 
mestre és un mediador cultural que aprofita els recursos que té, tot 
alió que I'escola pot proposar, la biblioteca, els laboratoris i també 
totes les ocasions que el mitja pot afavorir. Per exemple, un mestre 
sap que si ell no sap dibuixar, millor que els infants es trobin amb una 
persona que sapiga dibuixar, que doni als infants la idea del plaer de 
dibuixar, de manera que tinguin un model alt. Aixó no vol dir que el 
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mestre es posi en una situació inferior. Al contrari, el mestre és un 
facilitador cultural, és a dir, que el seu paper és buscar les propostes 
al més altes possible, que gairebé mai no posara en practica ell 
mateix. El que es tracta és de trencar una imatge ja molt feta. Si el 
mestre únic significa tot aixo, jo n'estic totalment a favor. Si mestre 
únic és un que afavoreix, no em preocupa que sigui un o que siguin 
molts. 
CR. - Estaria el paper entre facilitador i dinamitzador? 
FT. - Sí, sí, exactament. 
CR. - Un deis teus Ilibres es titula Als tres anys s 'investiga ... 
FT. - El nen no comen9a als tres any,s., també als tres anys s'in-
vestiga. 
CR. - O sigui, que és un procés paral'lel a tot procés d'aprenentatge. 
FT. - Per descomptat. Tot el problema rau en la corba del desen-
volupament. En aquesta corba, al voltant deis sis-vuit anys I'infant 
comen9a a pujar. Tenim un període que es diu, alguna vegada, de 
laténcia en el qual el nen espera, i després ve la primavera del 
desenvolupament i aquí es col'loquen els grans aprenentatges: lec-
tura, escriptura, comen9a la vida sacramentaria en el vessant religiós, 
és a dir, és el moment en qué es reconeix com a important. Aquí estan 
els primers pre-escolars, respecte d'aquest model podem anomenar 
pre-escolar perqué ve abans de I'escola. En aquest període es permet 
jugar a I'infant, perqué pot perdre temps. Després vénen els deures. 
Nosaltres sabem molt bé que la corba del desenvolupament és una 
altra i la diferéncia és fatal. Aixo quant a la diversitat entre una 
posició i I'altra. Si vols, és I'espai per on FRATO busca les idees per 
a les seves vinyetes. Aquesta corba significa que als sis-set anys 
gairebé tot ja esta feto Quan el nen arriba a I'escola gairebé acaba el 
seu període de desenvolupament. Com més ens apropem al punt zero, 
més vertical és la corba, o sigui, més ens apropem al punt migo 
Aquest és el problema. 
CR.- I parlant de FRATO, potser seria interessant que hi poguéssim 
connectar i que ens parlés una mica de la seva experiéncia en el món 
del disseny, de la vinyeta ... ¿Com sorgí FRATO?, a part d'aquesta 
contracció de nom i cognom, és ciar. 
FT.- No fou pas casual. No ho és perqué és com una careta. El 
problema és que va néixer d'un conflicte. Des que me'n recordo, el 
meu interés sempre ha estat I'interés de la visió, del dibuix, de la 
imatge, de la bellesa, de tot aixo, i de la figura, i de la dona. Es veu 
a I'exposició, oi?, hi surten molts pits, per exemple. També hi és la 
sensualitat del signe, sempre ha estat una part molt important de la 
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meva experiencia, ja des de petit. La meva idea, pel que recordo, era 
sempre que un dia o altre jo ho deixaria tot i em dedicaria a pintar, 
a adquirir experiencia d'estudis molt seriosament, d'arts sagrades, 
d'estudi de figures, no ho sé ... Jo tinc molts treballs d'aquest tipus. 
Pero la vida ha tingut un altre sentit. Jo vaig comengar aquest treball 
abans de mestre, d'ensenyant, de pedagog, de psicoleg, d'investigador 
del Consell Nacional d'lnvestigació que ha tingut la mala sort d'in-
teressar-me. M'oferiren un paper que no m'interessava i jo feia el 
meu ofici i quan acabava el meu ofici, comengava a fer el meu paper 
d'art. Segurament un dia o altre el deixava pero, ben al contrari, 
m'interessava entrar en aquest món deis infants i arribar a ser un 
infantoleg, m'agrada i m'ha agradat. Per aixo semblava que I'artista 
s'havia perdut totalment. L'any 1978 es va produir aquesta trobada, 
parcial, ja que no penso que fent vinyetes se solucionin els meus 
problemes artístics. Pero I'any 78 ho passava pitjor en el sentit de 
vergonya, per aixo dic que no és casual que es digui FRATO i no 
Tonucci perque jo pensava amagar-me dins d'un nom de mascara, 
disfressar-me allí perque tenia vergonya del fet que un artista es 
dediqués afer vinyetes. 
CR.- Coneix FRATO com viuen els seus dibuixos els nens i les 
nenes? 
FT.- Bé, els meus dibuixos no neixen per als infants, com es 
compren clarament, oi? Són dibuixos que neixen en una intimitat 
entre adults. És a dir, un adult que creu entendre una mica més el que 
li passa a un nen i que gairebé dóna cops de colze als altres adults 
dient: «mira que passa», «para compte que un nen reacciona així». 
Et diu allo que el nen et diria pero que no et diu perque no poto Jo ho 
dic en nom seu. Aquesta és una mica I'actitud que jo tenia. Que no 
és una actitud contra els al tres sinó contra nosaltres. Jo estic dins 
de I'analisi crítica i molts deis errors que jo denuncio són errors 
meus de pare i, potser ara, errors d'avi. 
CR.- En la teva obra Infant s'hi neix assegures que FRATO és la 
teva ma esquerra, la teva part creativa i artística, per tant. En el 
cas del món infantil veiem que, en nom de I'educació, s'introdueix 
molt art, pero, ¿es tracta de facilitar cada vegada més art als 
infants o d'afavorir I'expressió de la seva propia creativitat, del seu 
propi art? 
FT.- Sí, sí. Aquest és un problema que pertany als infants. A mi 
no m'interessa gaire I'art. Per a mi sí, per al meu problema, pero 
per als nens ... Si nosaltres pensem en els infants en termes d'artistes 
ens quedarem amb la idea que només alguns ho serano El problema és 
que el dibuix, la pintura són Ilenguatges als quals tots tenen dret. No 
hauria de passar que una persona adulta digui «jo no sé dibuixar». 
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Perque si jo pregunto aquí «qui no sap escriure?» ningú dira que no. 
Pero si jo pregunto «qui no sap dibuixar?» segurament hi haura 
moltes afirmacions. I aixo és absurd, perque per escriure no serveix 
més competencia que per dibuixar o viceversa. Les mateixes línies 
que fem per escriure serveixen per dibuixar, el que ha passat és que 
en algun moment ocorregué alguna cosa que ens va convencer que no 
sabíem dibuixar. Aixo ha passat dins I'escola, gairebé segur, en un 
noranta per cent deis cassos. Per aixo no m'interessa un discurs 
d'art, sinó de lIenguatges. En el cas FRATO no és tant un problema 
d'interpretar I'art infantil, el que m'interessa és el paper que jo vaig 
assumir I'any 68, que és el mateix paper que m'interessava assumir 
com a investigador i interpret de les necessitats deis nens. És a dir, 
un infant es troba en una situació molt particular respecte als adults. 
Sofreix violencies que, com són petites, gairebé mai no ens n'adonem 
de com actuem davant d'aquestes vivencies. «Bé, no et preocupis», 
«quan siguis gran ja no et recordaras d'aixo». És una violencia, una 
vulgaritat terrible que els adults continu'in dient aixo als nens. Un 
infant, com és petit, viu sentiments, preocupacions, dolors petits. Jo 
crec que és exactament al contrari. D'altra banda, el nen no pot fer 
una revenja coherent amb I'adult. L'adult ofen el nen, per recuperar 
I'equilibri el nen hauria d'ofendre I'adult, pero el nen no pot fer-ho 
perque I'adult té un poder que el nen no té. Jo em col, loco en el seu 
Iloc en aquest momento Les vinyetes intenten donar-Ii la paraula com 
si el nen pugués contestar. Jo poso en ciar allo que el nen no pot posar. 
L'objectiu és que riguem. És un mecanisme molt particular perque 
I'adult riu i, mentre riu, s'adona que esta rient-se d'ell mateix. I és 
un moment molt crític, almenys és el que diuen les persones respecte 
a la relació amb les vinyetes. Provoquen una autoironia i jo crec que 
aixo és molt constructiu. Crec que I'autoironia és un deis nivells més 
alts de judici crític de I'adult. Aquesta és una mica la filosofia de 
FRATO. No totes les vinyetes són igualment bones, a vegades són més 
fluixes, al tres són més fortes ... Jo crec que han de tenir un equilibri, 
han de ser suficientment sensibles a la vida real, han de provocar en 
I'adult que les Ilegeixi una reacció del tipus «jo també». Aquesta 
frase «jo també» és la que fa «escacs" a I'adult. Diem jo també i 
despres riem. És a dir, d'una banda ha de ser propera a I'experiencia 
deis adults i, de I'altra, ha de ser bastant paradoxal per provocar el 
riure o el somriure. I en aquest moment es dóna el curt circuit amb 
que ens adonem que estem rient deis nostres errors. I jo crec que 
aixo és molt fort i incomode. 
CR.- Has parlat aban s que I'infant sofreix violencies, pero malau-
radament no només les viu ell. Donat que estem en un entorn amarat 
de violencia, ¿quin paper creus que pot jugar I'educació, I'escola? El 
82 digueres que I'escola no servia per a ningú. ¿El 92 podem dir que, 
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com a mínim, ha de servir per a sortir al pas de la violencia que 
existeix o és que ens hem d'acostumar ja a viure amb la violencia? 
FT.- Jo crec que no es tracta ni d'una cosa ni d'una altra. És a dir, 
em preocupa molt pensar que I'escola és un Iloc que ens salva de la 
violencia en el sentit que ens tanquem dins I'escola i la vivim com un 
paradís tancat, com un Iloc on no arriba la violencia. No, aixo seria 
molt greu en el sentit que seria una escola que no és I'escola del 
nostre entorn, de la nostra societat, deis nostres infants. Si I'escola 
esta oberta, esta oberta també a I'experiencia de violencia que els 
nens viuen. D'altra banda, jo no crec que poguem acostumar-nos a 
la violencia. Acostumar-se a la violencia significa acceptar-Ia. Jo 
crec que aixo mai no es podra fer mentre tinguem una consciencia. 
El problema de la violencia, la macroviolencia: I'incest, la violencia 
contra els infants, la violencia física, la discriminació, suggereix una 
reacció i, normalment, aconsegueix una reacció social. La microvi-
olencia, ben contrari, no la suggereix. Jo interpreto com a microvi-
olencia tot el que els adults fan sense reconeixer els problemes deis 
nens. Infravalorar el pes que el nen dóna als seus sentiments, als seus 
problemes. Pensar sempre que tot és petit, no donar respostes 
adequades, pensar que podem solucionar un problema responent d'una 
manera vaga, defensiva, sense afrontar el veritable problema ... tot 
aixo. Aixo són el que jo anomeno microviolencies. I crec que aquests 
tipus de microviolencies són molt difícils de reconeixer perque tots 
les utilitzem. En el decurs d'un dia de la vida d'un nen se'n donen amb 
moltíssima freqüencia. 
CR.- Amb el treball de FRATO es constata la denúncia a problemes 
molt candents com I'educació sexista, el racisme ... 
FT.- Sí, jo pensava fer durant aquests dies una IIi9Ó molt pesada. 
Pensava preparar una cosa important, preparar com una conferencia 
d'aquests darrers vint anys d'escola, d'historia escolar, per mitja 
de les meves vinyetes. Penso que aquestes interpreten els problemes 
que van sorgint en els diferents períodes de I'escola, perque la vinyeta 
és un mirall de la realitat, si és una bona vinyeta. Bé, m'agradara 
comentar-ne una que després comentare m tots junts. Es tracta d'una 
vinyeta sobre el problema multiracial que a Italia es troba ara amb 
molts problemes. Per primera vegada nosaltres hem passat de ser 
gent que ve de fora i que sofreix la marginació a ser gent que rep i 
produeix marginació. Hem passat de la banda deis pobres a la deis 
rics. El sindicat d'esquerra em va demanar si podia preparar un 
bocet d'un retol per a un congrés nacional sobre el tema. Jo no sabia 
exactament que fer perque no és facil buscar una idea tan simple per 
posar-la allí i a veure que suggereix. Es tracta d'una vinyeta on hi 
ha una nena negra, nena i negra, que ajuda afer els deures a un nen 
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blanc. És una idea molt petita, només gr8.fica, no té text, pero crec 
que és una manera de proposar un xoc, un element per a plantejar els 
conflictes. Aixo és una idea, per exemple, de per on van els problemes 
del momento 
CR.- Són un bon recurs per a generar debats a les escoles. 
FT.- Exactament. Jo no crec que per mitja de la satira puguem 
solucionar els problemes, pero podem evidenciar-los. Després calen 
les ganes i els esforQos en el treball per a resoldre'ls. 
CR.- Gracies Tonucci, gracies FRATO pels nostres aprenentatges. 
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En una entrevista de 
Carme Romia a 
Francesco Tonucci, que 
tuvo lugar en Barcelona 
en noviembre de 1992, 
a propósito de la 
exposición "FRA TO-
grafies", Tonucci 
analiza crfticamente la 
evolución y la situa-
ción actual de la 
escuela italiana. En 
dicha entrevista, 
Francesco Tonucci 
manifiesta su insatis-
facción ante el escaso 
interés por la investi-
gación y la experimen-
tación. Expone también 
cómo concibe él la 
formación del profeso-
rado, que considera ha 
de ser coherente con un 
perfil de profesor 
facilitador y mediador 
cultural, que entienda 
el aprendizaje funda-
mentado en el respeto 
a la diversidad del 
alumnado, de los 
lenguajes y de los 
recursos; que tenga una 
concepción basada en 
el trabajo cooperativo, 
y una formación en 
contacto directo con la 
realidad escolar. A 
partir de estos 
criterios, se va 
dibujando un retrato de 
Tonucci-FRA TO que, 
con sus viñetas 
sallricas, explora el 
mundo de la infancia y 
sus relaciones (a veces 
violentas) con los 
adultos. 
Palabras clave: 
Cooperación educativa 
- Escuela italiana -
Formación del profeso-
rado - Experiencia de 
escuela-taller -
Historia - Infancia 
Imagen - Violencia. 
Abstracts 
Lors d'un entretien 
accordé par Francesco 
Tonucci a Carme Romia 
en novembre 1992, a 
Barcelone, a propos de 
I'exposition 
"FRA TOgrafies", celui-
ci fait une analyse 
critique de I'évolution 
et de la situation 
actuelle de !'école 
italienne et manifeste 
son insatisfaction 
devant le peu d'intéret 
pour la recherche et 
I'expérimentation. 
Francesco Tonucci 
expose au cours de cet 
entretien sa conception 
de la formation des 
professeurs, cohérente 
avec un profil 
d'enseignant pourvoyeur 
de culture et médiateur 
culturel; avec une 
conception de 
!'apprentissage fondée 
sur le respect de la 
diversité des éleves, 
des langues et des 
moyens; une conception 
fondée sur le travail en 
coopération; en fin de 
compte, une formation 
en contact direct avec 
la réalité scolaire. De 
cette conception 
émerge un portrait de 
Tonucci-FRA TO, qui 
explore, a travers ses 
vignettes satiriques, le 
monde de I'enfance et 
ses relations (parfois 
violentes) avec les 
adultes. 
Mots clés : Coopération 
éducative - École 
italienne - Formation 
des professeurs -
Expérience d'école-
atelier - Histoire -
Enfance - Image -
Violence. 
Reflexions ¡recerques 
In November 1992 in 
Barcelona Carme Romia 
interviewed Francesco 
Tonucci about the 
exhibition 
"FRA TOgrafies". He 
makes a critical 
analysis of the 
evolution and the 
current situation of 
the Italian school. In 
the interview, 
Francesco Tonucci 
expresses his 
dissatisfaction with 
the scant interest in 
research and 
experimento He also 
explains his concept of 
teacher training, which 
is consistent with a 
profile of the teacher 
as a supplier and 
intermediary of 
culture; with a concept 
of learning based on 
respect for the 
diversity of pupils, 
languages and 
resources; a concept 
based on cooperation in 
work; a training in 
direct contact with the 
reality of school. From 
this concept a portrait 
of Tonucci-FRA TO 
emerges; with his 
satiric sketches he 
explores the world of 
childhood and 
children 's relations 
(sometimes violent) 
with adults. 
Key words: Educational 
cooperation - Italian 
School - Teacher 
Training - Experience 
of the school-Workshop 
- History - Childhood -
Image - Violence. 
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